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2. El vídeo al servicio de los contenidos de comunicación y marketing.  
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 
Tabla 1. Principales tipologías de vídeo online desde la comunicación y el marketing 
Tipo de 
vídeo 
Subtipo Objetivo Plataformas Temática 
Producto / 
Servicio 
De producto/ 
catálogo/ 
servicio 
Exposición de 
producto, 
servicio o 
catálogo. 
Conversión. 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
De producto/ 
servicio. 
Vídeos unboxing Exposición de 
producto. 
Conversión. 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
De producto. 
Demostraciones Exposición de 
producto. 
Conversión. 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
De producto/ 
servicio. 
Tutorial Exposición de 
producto. 
Información 
útil. 
Captación de 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
De producto. 
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leads. 
Conversión. 
Servicio post-
venta. 
Experiencia Vídeo testimonio Confianza en la 
marca. 
 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
Experiencias de 
clientes. 
Experiencias de 
profesionales. 
Vídeo influencer Confianza en la 
marca. 
 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
Experiencias de 
influencers. 
Información 
útil 
Branded content 
informativo 
 
Información 
especializada. 
Información 
útil. 
Confianza en la 
marca. 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
Especializada en 
el área de 
negocio o 
actividades 
afines. 
Webinars Información 
especializada. 
Información 
útil. 
Formación. 
Confianza en la 
marca. 
Canal 
audiovisual, 
social media 
Especializada en 
el área de 
negocio o 
actividades 
afines. 
Identidad Vídeos de 
actualidad 
Confianza en la 
marca. 
Empatía. 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
Diversa, 
corporativa. 
Vídeos de RSC Confianza en la 
marca. 
Empatía. 
Web, canal 
audiovisual, 
social media 
Medioambiente, 
acción social, 
económica 
Publicitario  
 
 
Imagen positiva 
de la marca o 
sus productos/ 
servicios. 
Web, canal 
audiovisual, 
social media, 
televisión 
Diversa, factores 
materiales 
(precio) o 
inmateriales. 
Fuente: Elaboración propia 
3. Metodología 
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Tabla 2. Marcas analizadas por áreas de negocio 
Tecnología Moda Banca Energía 
Movistar 
Jazztel 
Zara 
Bershka 
Mango 
Massimo Dutti 
Desigual 
Santander 
BBVA 
Caixabank 
Bankia 
Popular 
Sabadell 
Bankinter 
Repsol 
Iberdrola 
Gas Natural 
Fenosa 
Endesa 
Distribución Cervecera Aseguradoras Fútbol 
El Corte Inglés 
Dia 
Mercadona 
Cruzcampo 
San Miguel 
Mahou 
Mapfre 
Mutua Madrileña 
Real Madrid 
Barcelona 
Automoción Seguridad 
Seat Prosegur 
Fuente: Interbrand 2015. Elaboración propia 
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4.Resultados  
4.1. Resultados globales 
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Gráfico 1. Tipos de vídeo de las marcas españolas de Interbrand 2015 (%) 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.2. Resultados por sectores 
4.2.1. Sector bancario 
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Tabla 3. Tipos de vídeo de las marcas de banca españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 19 9 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
12 5.7 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 0 0 
Tutorial 7 3.3 
Experiencia  6 2.8 
 Vídeo testimonio  
6 
 
2.8 
Vídeo influencer  
0 
 
0 
Información 
útil 
 37 17.6 
 Branded content 
informativo 
 
27 
 
 
12.8 
 
Webinars 10  
 
 
4.76 
Identidad  93 44.3 
 Vídeos de 
actualidad 
55 
 
26.2 
 
Vídeos de RSC 38 18 
Publicitario  12 5.7 
Otro  43 20.5 
Branded factuals  
20 
 
9.5 
Total  210 100 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.2. Sector moda 
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Tabla 4. Tipos de vídeo de las marcas de moda españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 109 72.6 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
109 72.6 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 0 0 
Tutorial 0 0 
Experiencia  30 20 
 Vídeo testimonio  
0 
 
0 
Vídeo influencer  
30 
 
20 
Información 
útil 
 1 0.6 
 Branded content 
informativo 
 
1 
 
 
0.6 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  4 2.6 
 Vídeos de 
actualidad 
4 
 
2.6 
 
Vídeos de RSC 0 0 
Publicitario  1 0.6 
Otro  5 3.3 
Branded factuals  
0 
 
0 
Total  150 100 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.3. Sector energético 
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Tabla 5. Tipos de vídeo de las marcas energéticas españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 14 11.6 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
0 0 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 0 0 
Tutorial 0 0 
Experiencia  7 5.8 
 Vídeo testimonio  
4 
 
3.3 
Vídeo influencer  
3 
 
2.5 
Información 
útil 
 7 5.8 
 Branded content 
informativo 
 
7 
 
 
5.8 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  60 50 
 Vídeos de 
actualidad 
20 
 
16.6 
 
Vídeos de RSC 40 33.3 
Publicitario  14 11.6 
Otro  18 15 
Branded factuals  
4 
 
3.3 
Total  120 100 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.4. Sector cervecero 
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Tabla 6. Tipos de vídeo de las marcas cerveceras españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 0 0 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
0 0 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 0 0 
Tutorial 0 0 
Experiencia  0 0 
 Vídeo testimonio  
0 
 
0 
Vídeo influencer  
0 
 
0 
Información 
útil 
 0 0 
 Branded content 
informativo 
 
0 
 
 
0 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  0 0 
 Vídeos de 
actualidad 
0 
 
0 
 
Vídeos de RSC 0 0 
Publicitario  46 51.1 
Otro  44 48.8 
Branded factuals  
32 
 
35.5 
Total  90 100 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Sector de la distribución  
Tabla 7. Tipos de vídeo de las marcas distribuidoras españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 17 18.8 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
14 15.5 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 2 2.2 
Tutorial 1 1.1 
Experiencia  7 7.7 
 Vídeo testimonio  
5 
 
5.5 
Vídeo influencer  
2 
 
2.2 
Información 
útil 
 7 7.7 
 Branded content 
informativo 
7 
0 
 
7.7 
0 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  8 8.8 
 Vídeos de 
actualidad 
1 
 
1.1 
 
Vídeos de RSC 7 7.7 
Publicitario  45 
 
 
50 
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Otro  6 6.6 
Branded factuals  
3 
 
3.3 
Total  90 100 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.6. Sector seguros 
Tabla 8. Tipos de vídeo de las marcas aseguradoras españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 8 13.3 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
8 13.3 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 0 0 
Tutorial 0 0 
Experiencia  0 0 
 Vídeo testimonio  
0 
 
0 
Vídeo influencer  
0 
 
0 
Información 
útil 
 6 10 
 Branded content 
informativo 
6 
 
 
10 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  32 53.3 
 Vídeos de 
actualidad 
20 
 
33.3 
 
Vídeos de RSC 12 20 
Publicitario  10 16.6 
Otro  4 6.6 
Branded factuals  
0 
 
0 
Total  60 100 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7. Sector tecnológico  
Tabla 9. Tipos de vídeo de las marcas tecnológicas españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto  42 70 
 De producto o 
catálogo 
28  
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 0 0 
Tutorial 14  
Experiencia  0 0 
 Vídeo testimonio  
0 
 
0 
Vídeo influencer  
0 
 
0 
Información 
útil 
 2 3.3 
 Branded content 
informativo 
2 
 
 
3.3 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  0 0 
 Vídeos de 
actualidad 
0 
 
0 
 
Vídeos de RSC 0 0 
Publicitario  16 26.6 
Otro  0 0 
Branded factuals  
0 
 
0 
Total  60 100 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.8. Marcas futbolísticas 
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Tabla 10. Tipos de vídeo de las marcas futbolísticas españolas en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 3 5 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
3 5 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 0 0 
Tutorial 0 0 
Experiencia  27 45 
 Vídeo testimonio  
27 
 
45 
Vídeo influencer  
0 
 
0 
Información 
útil 
 0 0 
 Branded content 
informativo 
0 
 
 
0 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  26 43.3 
 Vídeos de 
actualidad 
26 
 
43.3 
 
Vídeos de RSC 0 0 
Publicitario  1 1.6 
Otro  3 5 
Branded factuals  
0 
 
0 
Total  60 100 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.9. Sector de la seguridad 
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Tabla 11. Tipos de vídeo de las marca de seguridad española en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto/ 
Servicio 
 16 53.3 
 De producto/ 
servicio o 
catálogo 
10 33.3 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 6 20 
Tutorial 0 0 
Experiencia  1 3.3 
 Vídeo testimonio  
1 
 
3.3 
Vídeo influencer  
0 
 
0 
Información 
útil 
 0 0 
 Branded content 
informativo 
0 
 
 
0 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  1 3.3 
 Vídeos de 
actualidad 
1 
 
3.3 
 
Vídeos de RSC 0 0 
Publicitario  7 23.3 
Otro  5 16.6 
Branded factuals  
0 
 
0 
Total  30 100 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.10. Sector de automóviles 
Tabla 12. Tipos de vídeo de las marca automovilística española en Interbrand 2015 (N/%) 
Tipo de vídeo Subtipo N (Total) % 
Producto  8 26.6 
 De producto o 
catálogo 
5 16.6 
Vídeos unboxing 0 0 
Demostraciones 3 10 
Tutorial 0 0 
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Experiencia  4 13.3 
 Vídeo testimonio 4 
 
 
13.3 
Vídeo influencer  
0 
 
0 
Información 
útil 
 0 0 
 Branded content 
informativo 
0 
 
 
0 
 
Webinars 0 
 
0 
Identidad  13 43.3 
 Vídeos de 
actualidad 
13 
 
 
43.3 
Vídeos de RSC 0 0 
Publicitario  4 13.3 
Otro  1 3.3 
Branded factuals  
0 
 
0 
Total  30 100 
Fuente: Elaboración propia 
5. Conclusiones 
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